dráma 5 felvonásban - írta Dumas Sándor - rendező László Gyula. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 1.3 órakori
v í g s z í n h á z
Folyó szám 129. Igazgató: HELTA1 JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 április 3-án szerdán:
Beregi Oszkár
a Nemzeti színház tagjának felléptével
Kaméliás hölgy.
Drám a 5 felvonásbbn. I r t a :  Dumas Sándor. R endező : László Gyula.
Személyek:
Duvál Arm and — — — — Beregi Oszkár 
Duval Georges. a ty ja  — — László Gyula
Rienz Gaston — -------— Stela Gida
Gusztáv — — — — —  — Somogyi K.
Girány gróf — — — — — V irágháty  L.
Varite A rthu r .— ------------ K affka Gyula
Az orvos — — — — -Kendi Gyula
Bizományos —  — — — —  Győré Lajos
G auth iá-- M a rg it — Sándor Jú lia
V i c h e t e --------------------------- Borozsnyai K.
P rudence — — — — — — K. Szücs Irén
N anine — —    — — H orváth Annus
Olimpe —  — — — — — A bős Elza
A rthu r 7------------Gálitzky K.
A n n ié  ---------------------- Begovics Lola
I n a s -------------------------------- Debreczeni
U n  IT n n , ,  F öld szin ti é s  em eleti páholyok (5  szem élyre) 20 korona 20 fillér. Z sölye 4 korona 10 ü llér . T ém tts-  Hfi Vfl,Pí u  3 korona 30 11Uér Z értsték  2 korona 90 HUér, xértszék  1 k oron a60 fillér .E m elrtlark ély  aU ösor
HU 1J  111 1 U fi i  j, k o ro u a  9 0  flllér E m eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fü l. Á lló h e ly  84 011. Deák-Jagy 6 4  HU.
Heti műsor: C sü tö rtökön  d é lu tán  Beregi O szkár felléptével K am éliás hölgy, sz inm ü . Este 
Beregi O szkár felléptével M onna— V anna, d rám a . P én tek en  B enn  az  e rd ő n , sz inm ü . S zom ­
baton d, uS ő s z i  v ihar, sz in m ü . —  E ste  A ndrejka  M ária és P ogány  György felléptével. 
Troubadoux, opera . V asárnap  d. u . A ndrejka  M ária, P ogány  György és P ogány  Pintyőke 
felléptével, T arka  zsu r. E ste  N ebán tsv irág , operett.
Debreczen, 1918 április 4-én csfltörtökön:
délután 3 órai kezdettel
Beregi Oszkár felléptével:
Kaméliás hölgy
színm ű.
este fél 8 árai kezdettel
Beregi Oszkár felléptével:
Monna — Vanna
drám a 5 felvonásban.
Dabreczen ez. kir. város könyvnyomda-vállalat* 1818.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
